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  تاَجَرَد َمْلِعْلا اوُتُوأ َنيِذهلاَو ْمُكْنِم اوُنَمآ َنيِذهلا ُ هاللَّ ِعَفْرَي 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” 
(QS. Al-Mujadillah: 11) 
 
 
Keislaman bukan hanya Allah ada di dalam jiwamu, tetapi kehidupan 
Islam menjadi nyata melalui perilakumu. 
(K.H. Ahmad Dahlan) 
 
 
Ilmu bukan untuk ilmu, tetapi ilmu untuk amal dan ibadah. 
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ABSTRAK 
Pendidikan integratif adalah pendidikan yang berupaya memadukan dua hal 
yang masih diberlakukan secara dikotomis dalam pendidikan. Yaitu keterpisahan antara 
ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. 
Imam Zarkasyi adalah tokoh pembaharu pendidikan yang hidup di rentang zaman 
berbeda. Namun keduanya memiliki gagasan yang sama dalam meramu pendidikan 
integratif. Sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan konsep 
pendidikan integratif menurut pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Imam Zarkasyi. 
(2) Menganalisis titik-titik perbedaan dan titik-titik persamaan konsep pendidikan 
integratif menurut pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Imam Zarkasyi. Penelitian 
ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan historis dan pendekatan 
filosofis serta metode analisis datanya menggunakan metode komparatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pendidikan integratif K.H. 
Ahmad Dahlan dan K.H Imam Zarkasyi adalah menyatukan ilmu pengetahuan agama 
dan ilmu pengetahuan umum ke dalam satu sistem pendidikan. Iman, ilmu dan akal 
disatukan dalam satu gerakan pengamalan sebagai bekal untuk menghadapi 
perkembangan zaman ketika hidup bermasyarakat. Dalam penelitian ini terdapat 
perbedaan dan persamaan terhadap pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Imam 
Zarkasyi. Perbedaan keduanya dalam meramu konsep pendidikan integratif, terletak 
pada latar belakang kondisi pendidikan dan lembaga pendidikan yang didirikan. 
Sedangkan persamaannya, keduanya menginginkan pendidikan yang mampu 
menciptakan ulama yang intelek, serta berupaya menjadikan pendidikan sebagai sarana 
untuk membentuk jiwa yang ikhlas beramal dan berbudi tinggi serta ilmu bukan hanya 
dipandang sebagai teori belaka, namun ilmu perlu diaktualisasikan dalam pengamalan 
yang nyata. 
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ABSTRACT 
Integrative education refers to an education which attempts to combine two 
things dichotomically applied in education: religious sciences and general sciences. 
K.H. Ahmad Dahlan and K.H. Imam Zarkasyi were education reformers living in the 
different eras, but have similar perspectives in the development of integrative education. 
The present research, therefore, seek to (1) describe the concept of integrative education 
in the views of K.H. Ahmad Dahlan and K.H. Imam Zarkasyi. (2) analyze differences 
and similarities of the concept of integrative  education in the view of  K.H. Ahmad 
Dahlan and K.H. Imam Zarkasyi. The research belongs to library research using 
historical approach and philosophical approach. Comparative method was applied as the 
method of data analysis. 
The results of the research indicate that 1) the concept of integrative education 
in the view of K.H. Ahmad Dahlan and K.H. Imam Zarkasyi is the integration of 
religious sciences and general sciences inti one educational system; faith, knowledge, 
and mind are combined into an implementation to deal with the era development when 
living in society, 2) both K.H. Ahmad Dahlan’s and K.H. Imam Zarkasyi’s perspectives 
share differences and similarities; both differ in the educational condition background 
and the established educational institutions, while for similarities, both wish for an 
education which enables to produce intellectual clerics (ulama), and to serve as a means 
of building sincere, charitable, righteous soul and of actualizing knowledge in real life 
situation instead of associating it with merely a theory. 
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